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Співпраця державних органів з громадськими організаціями є невід’ємним елементом демократичної політичної культури європейського зразка. В Україні, в демократичному суспільстві, державне управління вимагає, щоб у процесі вироблення державних рішень брали участь щонайменше чотири групи суб’єктів, а саме: органи державного управління, академічні центри, громадські організації та засоби масової інформації.
Специфіка взаємодії громадських організацій з владою прямо пов’язана з типом політичної трансформації, яка відбувається в Україні з моменту набуття незалежності. Для нашої держави, що пішла “пострадянським” шляхом трансформації, роль інститутів громадянського суспільства не є ключовою в організації суспільно-політичного життя та не потребує розвинених каналів комунікації із суспільством. Ставлення до громадських організацій є вибірковим, залежно від по​точних пріоритетів владних еліт. Влада може заохочувати громадські орга​нізації до співпраці, якщо цього вимагають прагматичні потреби (наприклад, щоб отримати неупереджену інформацію або щоб продемонструвати певні формальні ознаки демократичності).
Громадяни мають право на участь в управлінні державними справами, тому одним із основних механізмів забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики є проведення консультацій із громадськістю з питань формування та реалізації державної політики. Для координації цих заходів утворюються консультативно-дорадчі органи – громадські ради [1, 237].
Громадські ради є однією з найважливіших форм участі громадськості в процесі прийняття державних рішень. Подібні консультативно-дорадчі органи існують у багатьох країнах світу, але рівень їхнього впливу в різних державах неоднаковий.
При деяких міністерствах як дорадчі органи створене науково-технічні, експертні ради, діяльність яких є до​сить регулярною та достатньо висвітленою. Однак діяльність таких дорадчих органів, хоча і є ва​гомою, проте не може повноцінно виконувати функцію забезпечення участі громадськості та врахування громадської думки в державному управлінні. До складу науково-технічних та експертних рад майже не входять представники громадських організацій. Нерідко інструменти співпраці тримаються винятково на особистій ініціативі окремих керівників урядових структур і при зміні керівника вся напрацьована традиція співпраці може бути відкинута або переведена в суто символічні рамки.
Крім урядових структур для комплексного дослідження впливу громадських організацій на органи державної влади важливо розглянути взаємодію громадських організацій з Президентом України, особливо зважаючи на те, що інститут президентства в українській політичній системі наділений досить широкими повноваженнями. При Президенті України було створено низку важливих консультаційно-дорадчих органів, але констатуючи їх мінімальну ефективність, можемо зробити висновок, що вони не стали засобом вироблення стратегічних політичних рішень та, за певними винятками, не віді​грали помітної ролі в політичних процесах, не сформувалися як цілісний інститут залучення громадськості до формування порядку денного державної політики. Робота консультативно-дорадчих органів влади характеризується слабкою системністю та послідовністю, є недостатньо прозорою для суспільства. 
Більш традиційною формою співпраці громадських організацій та органів державної влади є проведення конференцій, семінарів, круглих столів тощо. Вони спри​яють утвердженню діалогу між владою та громадськими організаціями. Однак органи влади такі заходи нерідко ігнорують.
У контексті впливу громадських організацій на політичні процеси дослідники окремо виділяють неурядові дослідні організації як такі, що займаються дослідженнями суспільно значущих проблем, і розглядають їх як суб’єкти вироблення державної політики. Неурядові дослідні організації беруть участь у розробці та експертизі законопроектів, у підготовці державних та галузевих програм. Аналітичні центри часто залучаються до участі в парламентських слуханнях із різних актуальних проблем (європейської інтеграції, україно-російського співробітництва, відносин Україна – НАТО тощо). На думку автора, саме такі організації справляють найбільший вплив на державні структури порівняно з іншими видами громадських організацій в Україні. Проте відсоток їх досить незначний [2]. 
У результаті аналізу діяльності громадських консультативно-дорадчих органів при основних урядових структурах, можемо зробити висновок про те, що вона має формальний характер. Залучення гро​мадськості, забезпечення відкритості й прозорості своєї діяльності ще не стало пріоритетом діяльності уряду. І в цьому провина не лише офіційних установ. Громадсь​ким організаціям не слід забувати про те, що співпраця з органами державної влади повинна починатися з наявності цікавого продукту для потенційного партнера й бути не самоціллю, а наслідком попередньої професійної відповідальної роботи над певною суспільно значущою проблемою. Чим успішнішою є така діяльність, тим більш бажаною і продуктивною буде співпраця обох сторін.
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